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Educación y otras 
narrativas en la escuela
La escuela es un escenario social cambiante y complejo. En ella convergen en múltiples formas, los lenguajes que hacen posible el contacto y la comunicación en un entorno cada vez más dotado de 
capacidad para reconocer y legitimar las formas de ser, de sentir, de identificarse. Por ello, la escuela 
es un lugar privilegiado para estas nuevas narrativas, que son en lo básico nuevas posibilidades para el 
relato sobre el sentido y presencia de nuestras vidas en las aulas. 
Recientemente ha reclamado atención una noción de nuevas narrativas, que efectuó una importante 
ruptura frente a la narrativa literaria convencionalmente identificada, y que está basada en los actuales 
dispositivos técnico-tecnológicos: las narrativas audiovisuales e interactivas, las narrativas mediáticas, 
las narrativas crossmedia y transmedia, que atienden estos modos “mediados” de interacción espe-
cialmente sonoras, visuales y audiovisuales. Sin embargo; también, ha surgido un interés reciente por 
formas de narrativa que se suceden en el involucramiento de dimensiones expresivas, emocionales 
y sensibles, fuertemente vinculadas a la experiencia y a la corporeidad. En este sentido, estas nuevas 
narrativas superan el lugar específico de la narrativa literaria y a la aplicación de los dispositivos audio-
visuales tecnológicos y, al margen de los medios o los dispositivos, prestan atención  a las múltiples 
alternativas para la construcción estética de la realidad.
En este sentido, hemos querido presentar el número veintiocho de la revista Educación y ciudad, 
proponiendo a nuestros colaboradores una perspectiva sobre los modos emergentes de la narrativa 
en la escuela como punto de partida para una reflexión motivante al logro de comprensiones más 
completas y comprehensivas sobre las formas en que se construye el vínculo social y humano en la 
escuela. Para este número, invitamos a un concepto amplio de nuevas narrativas, situado más allá de 
los estudios formales en literatura y cinematografía, un concepto que las define como alternativas en 
las formas de construcción de la realidad, en el cual los componentes emocionales, de experiencia y 
estéticos son de primera importancia y se comprenden como necesarios en las formas como las perso-
nas y colectivos constituyen sus referentes, relaciones e identidades. 
En dicha perspectiva, abre esta edición el magíster en Literatura por la Pontificia Universidad 
Javeriana, de Bogotá, y magíster en Estudios Artísticos por la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, de Bogotá, Fredy Oswaldo González Cordero, quien presenta un artículo de debate concep-
tual, pero firmemente basado en una activa práctica artística en la Escuela Normal María Montessori, 
en Bogotá. González, presenta cómo la posibilidad de la obra teatral en un ejercicio crítico al proble-
ma del actor y la técnica, activa formas de surgimiento de la corporeidad y de la teatralidad, más allá del 
cuerpo y del teatro mismo, encarnadas en la práctica y experiencia de los estudiantes involucrados y que 
desestabilizan las bases recurrentes, instaladas y raramente revisadas de la escuela.
Por su parte, Leydi Lorena Chacón Ortiz, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas, y Andrés Mauricio Páez Ochoa, licenciado en  Filosofía y Letras por la 
Universidad Santo Tomás, de Bogotá presentan un texto que señala la extrema complejidad que debe 
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confrontar la escuela frente a las actuales dinámicas sociales y 
comunicativas. Una narrativa que permita la recuperación del 
sentido y presencia corporal del joven en la escuela, bajo la cual 
despliega el inmenso saber que posee en los usos de los nuevos 
medios y tecnologías, son elementos capaces de promover  
acción, reflexión y afirmación política. En este sentido, los 
autores establecen que la corporeidad y las tecnologías no son 
ideológicamente neutras y que de su interacción es posible 
configurar un lugar crítico y emancipador, enriquecido por una 
escuela capaz de comprender tal potencialidad.  
Esta perspectiva crítica se complementa con el documento 
del especialista en Educación Artística Integral por la Uni-
versidad Nacional de Colombia, de Bogotá, y estudiante de la 
Maestría en Estudios Artísticos por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Raymundo Villalba Labrador, quien 
denuncia el profundo anclaje de las prácticas 
y los discursos hegemónicos que aún se re-
sisten a perder la centralidad de que disfrutan 
por su posición de poder. Villalba propone 
recuperar el relato local, como alternativa para 
denunciar y revelar las contradicciones de 
la escuela como dispositivo de control. Para 
ello, destaca la necesidad de desplegar una 
corporeidad consiente de sus lugares: tanto 
territoriales como de enunciación.
Complementa esta reflexión, el artículo de 
Adelaida Corredor Torres, magíster en Escri-
turas Creativas por la Universidad Nacional 
de Colombia, quien presenta una experiencia 
en formación teatral en la ciudad de Bogotá, en la cual promue-
ve, a partir de las relaciones complejas entre obra, estudiantes 
y comunidad, una territorialidad corporal entendida como una 
forma comprehensiva de promover vinculaciones emocionales y 
significativas entre lo emocional-sensible y el entorno educativo 
y social. El artículo abre una interesante perspectiva de investi-
gación de los problemas emergentes sobre la relación cuerpo y 
territorio en la escuela.   
En la dirección de fortalecer el intercambio con los colegas 
iberoamericanos, celebramos la inclusión del artículo de la doc-
tora en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional de 
México, Lucía Elena Rodríguez Mc Keon, quien contempla una 
de las crisis más extendidas del problema educativo: la interac-
ción escuela-jóvenes. Para Rodríguez Mc Keon, la escuela se 
frustra frecuentemente cuando parte de principios y preconcep-
ciones por los cuales se asume como “monopolio” del proceso 
educativo y desatiende los factores constructores de identidad y 
subjetividad de los jóvenes que son esenciales en una educación 
significativa y transformadora. A partir de una investigación de 
enfoque cualitativo en Ciudad de México, basada en estrategias 
narrativas que permitiesen identificar posiciones y perspectivas 
desde los estudiantes, los resultados verifican la distancia  
–aparentemente irreconciliable– entre las acciones que la  
escuela valora pertinentes y necesarias, y aquellas que los  
jóvenes encuentran básicas y motivadoras en sus vidas.
Por su parte, César Augusto Correa Neira,  Licenciado en 
Lenguas Modernas Español – Inglés por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, de Bogotá, presenta un reposiciona-
miento del grafiti como texto estético, y con esta aproximación 
identificar su grado de complejidad como expresión crítica del 
orden político, social, moral en el contexto 
urbano. Para Correa, el grafiti es capaz de 
complejidad semiótica, estética y discursiva, 
por lo tanto, puede involucrarse como parte de 
acciones en la escuela que podrían enriquecer-
se a partir de su capacidad comunicativa para 
vincular la cotidianidad escolar y del contexto 
social inmediato. 
En complementariedad con los estudios y 
experiencias teatrales que esta edición incluye, 
se presenta el documento de la magister en 
Sociología de la Educación y Licenciada en 
Ciencias Sociales por la Universidad Pedagó-
gica Nacional de Colombia, María Teresa Vela 
Mendoza. La autora, expone las capacidades de la obra teatral 
–en este caso una pieza del Teatro La Candelaria de Bogotá– 
para anticipar y proyectar las consecuencias de los hechos y 
fuerzas del presente en el futuro. Esta capacidad de la obra tea-
tral y artística en general, útil en la escuela y en la sociedad, para 
desplegar la potencia de la imaginación y confrontar el mundo 
de acción o inacción frente a la realidad, fue extraordinariamen-
te importante para la sociedad colombiana de los años ochenta. 
En efecto, la obra Golpe de suerte, objeto de su estudio, se sumó a 
la voz de varios artistas colombianos que denunciaron tempra-
namente el vínculo criminal entre el narcotráfico y sectores de 
la clase política y empresarial nacional; y, aunque el arte fuese 
insuficiente para desactivar la terrible materialización de este 
contubernio, abonó un espacio fundamental de respuesta y 
acción social posteriormente fundamental para el país. 
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Para el licenciado en música por la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia y Gestor Cultural por la Escuela de 
Administración de Negocios de Colombia, Santiago Piñerúa 
Naranjo, propone una ampliación a las formas de interpretar y 
participar de los procesos educativos y culturales en la primera 
infancia. Piñerúa propone un enfoque de política pública que 
articule intereses y capacidades de diversos actores sociales 
vinculados a las prácticas artísticas y culturales, la educación y 
la gestión cultural que viabilicen la heterogeneidad de narrativas 
y de construcciones de identidad, en el marco de una escuela y 
sociedad participativas y abiertas.   
Finalmente, esta edición se enorgullece de presentar el trabajo 
ganador del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 
y Pedagógica 2013, otorgado por la Secretaría de Educación 
Distrital: Universo simbólico y pedagogía deconstructiva: un camino para 
el empoderamiento y la construcción de autonomía, de Jairo Guillermo 
Hoyos Gutiérrez, magister en Investigación Social Interdisci-
plinaria por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
A partir de las representaciones sociales que emergen en los 
discursos y concepciones del mundo, Hoyos presenta una 
alternativa crítica que encuentra en las expresiones artísticas y 
culturales modos para su deconstrucción. Estas acciones son 
especialmente importantes en los jóvenes y sus múltiples for-
mas de identidad que encuentran legítimas y transformadoras a 
partir de incluirse en procesos que descubren el orden político y 
de poder subyacente en las subjetividades subalternas,  margina-
lizadas y subvaloradas por el dispositivo hegemónico.
Cierra la edición, la entrevista generosamente concedida por 
la destacada artista plástica colombiana, María De la Paz Jarami-
llo. En esta ocasión, De la Paz Jaramillo, dueña de una obra de 
líneas vigorosas y colores rotundos, poco condescendiente con 
las convenciones académicas o las imposiciones del mercado, 
presenta un valor incontestable del arte para promover: …el arte 
como alternativa a lo terrible y el reconocimiento de las múltiples 
voces que hacen parte de la vida humana. A través del reco-
rrido y memoria de parte fundamental de su obra, interroga la 
frecuente incapacidad de la escuela para interpretar la potencia 
creativa e imaginativa, celebra los pasos  que están permitiendo 
una escuela con mejores posibilidades de interpretación de la 
vida, en lo cual el arte ocupa un lugar insustituible.   
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